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Aquesta ressenya neix primer de la voluntat dʼuna amiga, la Carme Valls que
va voler que presentés el seu llibre a la Llibreria de les dones de Barcelona,
un espai feminista amic i molt proper, i de lʼescolta de les amigues de Duo-
da de la Carme que em demanen que ho escrigui.
Les paraules, la recerca, i la passió amb que la Carme encara la vida, la me-
dicina i la formació em són tan properes, (fa que treballem plegades més de
15 anys en el projecte del CAPS i la revista MyS), que espero que amb la lec-
tura dʼaquest llibre en fruïu tant com jo, nʼaprengueu i tingueu aquestes ga-
nes boges de la Carme de fer córrer el que ha vist i ha après a totes les do-
nes… per canviar la nostra mirada sobre nosaltres mateixes i la nostra sa-
lut, per donar llum a la nostra invisibilitat i per capgirar aquest poder que ens
controla i domestica i apoderar-nos-en per transformar-lo en creativitat i au-
toritat femenina capaç de capgirar lʼorde patriarcal sobre la salut i les dones.
Les “dones per la salut” aquí a casa nostra, ens considerem hereves sobre-
tot de les dones de Boston, de “Els nostres cossos, les nostres vides” que
als anys 70 es van atrevir a desafiar el “poder” dels “metges” de la medicina
oficial i retornar-lo a les dones i que la Leonor Taboada va traduir i possibili-
tar que aquestes idees, de lʼautoconeixement i dʼaprendre les unes de les al-
tres, fecundessin el naixement esplendid dʼaquest moviment que va capgi-
rar les nostres idees de salut, desmedicalitzant la maternitat, la sexualitat, la
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contracepció... I també, als 80, de les llatinoamericanes de la RSMLAC, que
posen molta cura dʼarribar a dones de totes les classes i introdueixen el tema
de les desigualtats en el tema de salut.
Però la Carme Valls irromp amb passió als 90 des de lʼexperiència de la seva
pràctica professional, de buscar respostes “al fet diferencial” de ser dona, de
viure en un cos de dona, de la denúncia a la medicina que ens tracta com si
fóssim homes en alguns aspectes i com si fóssim histèriques en la majoria
dels cassos i això la porta al feminisme, a connectar a totes, a fer congres-
sos, fòrums i conferències... Dʼaquesta experiència surt el seu mestratge del
qual totes som deutores. Lʼestudi de les diferències, la porta a denunciar “la
invisibilitat” de lʼexperiència de les dones, que sʼamaga, que no sʼestudia, que
segueix sent assimilada a la dels homes, però vista com sempre com a “in-
ferioritat”.
En aquest llibre, on trobarem molt també dʼaixò, hi incorpora la denúncia del
control. Les dones “controlades” per la medicina segueixen essent dones sub-
mises, consumidores perfectes als desitjos de la indústria farmacèutica i es-
tètica i en contra de la seva pròpia llibertat.
Si pensem la salut com a llibertat i gaudi propi, com a decisió personal de ser
protagonistes de la nostra salut, cal que estem alerta a les noves propostes
de control i dominació que ens venen, traduint el nostre anhel de decidir so-
bre la nostra vida en benefici per seguir essent dominades i controlades. Con-
trolades a través de la medicalització de tota la nostra salut: la maternitat, lʼa-
bolició de la regla, la sexualitat, la menopausa, la vellesa... és a dir, ara ja no
som invisibles sinó conilletes per a la indústria, però igual que abans “vícti-
mes de la nostra pobra natura inferior...”, que cal modelar amb cirurgies es-
tètiques i més medicalització, no per gaudir sinó per seguir essent controla-
des.
Apoderar-nos una altra vegada del nostre cos i de la nostra vida, dʼuna vida
digna de viure per nosaltres mateixes i per canviar el món, és la seva pro-
posta permanent. Cal coneixement, recerca, compartir-la i aplicar-la cada dia.
Totes les històries de la nostra vida interfereixen en la nostra salut; les bio-
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lògiques, les psicològiques, les socials, les mediambientals..., i això ens pro-
dueix contractures i dolor... Per això no podem parlar de salut sense parlar
dʼon vivim i com volem viure. No viure fora del nostre cos, escoltar-lo i tenir-
ne cura, és la seva proposta per apoderar-nos de la nostra vida.
No és possible aïllar-nos dʼaquest món i viure en una bombolla, sense des-
igualtats, guerres, contaminació, pobresa que ens emmalalteixen, però si po-
dem ser conscients i enxarxar-nos per compartir i ser al màxim de conseqüents
amb el que sabem i el que fem, sense culpabilitzar-nos ni sentir-nos víctimes
del nostre propi cos.
Un llibre per ser llegit de cop per inspirar-nos i molt a poc a poc per informar-
nos, fer-nos pensar, preguntar, compartir, amb moltes cites dʼautores femi-
nistes que a ella li han inspirat perquè les reinterpretem, les rellegim com ins-
piradores dʼautoritat femenina contra el poder que ens treu llibertat.
La frase final resumeix el que mou la Carme i el que ens vol transmetre: “Re-
cuperar el paper de protagonistes i subjectes del nostre destí, recuperar el
desig per pròpia voluntat i en llibertat, és per a mi el camí del renaixement
personal i col·lectiu per poder viure a fons el temps limitat que tenim i acon-
seguir una salut que sigui una vitalitat retrobada cada dia, una salut per gau-
dir”. 
Montserrat Cervera Rodon
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